



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ଙ೏຿ᄵ ౗ݑ̡ଙ೏ჭྯ ൦౗௢ࢴ ྵ݆
????
ॕ޻ѣౣఋѠ࠱њт̝
ႛ໙ѣᆶ།҇ඩ௿ѝь
єҠӝҬһࢲဲڲѣ࠱
཰҇ज౗юҀ
،ႛ໙̝܇ᆶ།҇৫л
؍ႛ໙̝ࢲ௱ۀࡆѿݶ҇৫л
؎ࢲનݶќᆶ།҇৫л
؏܇ᆶ།ѣୋ૳҇఩Ҁ̞஖ᆲ୯ྐ̝೜޽̝ઝݶ̝஖ᆲ̝ࡆѿ
ؐဲধଅݶѣᆶ།҇ୋ૳юҀ
ؑࢲ௱ۀсࢲݶଘ໙ᆶ།ѭѣୟ౳҇௿сцҀ̞ୟ౳ᄬซࢲݶ͜
ؒႛॉѣ౤ࣤ҇޻Ѩ̝ᅬݷюҀ̞
????????
Ҵ̷ӓҹҖ̷ҴӦңѣ
ᅆѝьћࢲનݶ҇ୋ૳
ь̝ဲڲѣރಸѠౡр
ю
،ҕҫҚӦҳ҇੣౗ь̝ђҁѠ࠱њтۦ۫юҀ
؍ୟ౳಻ࢲ௱ۀсଘളษѠઅ̡݈཈ॹюҀ̞࿌ᦖ๸҇ᅀйћ୯ྐьઅ
݈юҀ
؎ҢӜҬѹ܇ૌѣᄼથ҇၈ਇь৾й̝௝၈҇ࢣᄜюҀ
؏ဲڲѣݢ൏҇ফߺ̡ࢣᄜь̝ဲڲ҇ރಸюҀ
ؐࡌᇪ҇ౙྐ̡ࢣᄜь̝ဲڲѣރಸѠౡрю
ؑॉڏ҇࠱Ѡဲڲ຿ᄵ࣮҇ളษѠᇮь৾лࢲનݶ҇ѷљ
?????????
¦ ဲڲѣ૳੒̝҇ࡌᇪ
ѠѽѿࡱࠒษѠඑ
ѿ̝ݢ൏ѣݷृ҇఩
Ҁ
¦ᄦѨ҇෭ьєဲڲ҇
૳ರюҀ
¦ڵఘѧѝѿ҇௿Ѡр
цҀဲڲ҇৫л
¦ҢӜҬ҇ज౗ь̝ࢣ
Ѡڲљဲڲ҇৫л
،܇ૌѣॽఘ̡ңӞ̷ӊѣӐ̷һӈҜӝҝͅࡌᇪ͆҇ őń̝૽ఊѹӆ
Һҝ๸ќ੣౗юҀ̞ީဲڲ૭ѠҞӔӜ҇௜ྐюҀ
؍ࡌᇪѠ࠱њтဲڲ҇ఁѿါѿ̝ࢲનࠗќᇮь৾л
؎ࡌᇪ̝҇અࠒ̡ॽఘਞඏџўќ̝ဲধଅѭѣಋბ๸Ѡౡрю
؏Ҡဲᇍ ¥Ӂ̷ӑӞҢӜҬ ¥౹ಗષᄳ๸ѣय़ଳѠઅ݈ь޻ѫ̞ࢲનݶ
ќ၈ਇюҀ
ؐဲڲѠ࠙юҀᇫဍ҇ѳѝѶ̝͑ ၿᅳ޻ۈൌ޻य़ࢅࡉᅆ͒ѠढੑюҀ
ؑ໙௜ဲڲѝ৫ૉѝѣಅഘ҇఩Ҁ
ؒ໙௜ဲڲѣᄼથ҇૽ఊѹӆҺҝѠѝѿ̝ࢲનࠗќࢣᄜюҀшѝќથ
ўѷᅬݷ҇ѪрѶҀ̞ѳє̝ဲধଅѠѷเнҀ̞
?????????
ࠅࢪ҇ౡрьєဲڲ҇
৫л
،ࢲۀ૜ఓс܇ฎѹઃ஛ࢌҠӖӦӄҬѣ૜಺ѣႶᆜ҇එҀ
؍܇ฎѣണ̝ઃ஛ࢌҠӖӦӄҬ๸̝૜಺ࠅࢪ҇౺ࣈษѠᅀйћဲڲѠ
ౡрю
؎થўѷєіс૜಺Ѡ௳ҁ̝ђѣࣀт̝ႶᆜѠ௳ҁҀѽл̝ী࿎юҀ
؏થўѷѣࣀт̝ࢺႴ࠙௿҇௸ѥю
ؐܵޓѝܵ຿ѣဲڲѣಅഘ҇఩Ҁ
ؑᄳ඘܇ଯဪѣඒڱѠჭ҇ষцҀшѝѠѽѿ̝ࡃњт̡ ཈।҇޽ьѴ̝
௲̴џрєіќྴॶюҀ̞
ᄳ඘܇ྵ݆Ѡ࠱њфဲڲ૳ರ
͘376͘
̜ϭ͆ॶ૳ѠѤ̝3126໪๘Ѡ܇ૼރඞীૉс૳યъҁ
єєѶ̝܇ฎѤ౒ॻъҁҀшѝѠџјє̞ьрьਲ௙
ѹඖ̝തфѣძ̴Ѥગъҁ̝܇ฎѣ૜಺Ѥڵซน๘̝
ဲєҁє̞ѳє̝܇ޓဲڲѣࡀݶсഄн̝ࣞᆦѣ঱܇
๸ѠୟрцҀшѝсതфџјє̞ڵၒќѤ̝ൌ޻̡ઃ
஛ࢌҠӖӦӄҬѷശగীૉѠ໛ѿ̝ຎҠӖӦӄҬѣ૜
಺Ѡ௳ҁҀࡀݶѤॳஜѐыҀ҇нџрјє̞
?????????
ॕඞ࠽ࠗѣڋ಻ޱဲѝ
ဲڲѣী࿎҇ჭફю̞
،ಈलଅ̡યীࣅଅѝѣᇍᅜ҇ࣘႺѠ৫л
؍࿿࿁ѣౙᅬѝڥຍलݭѣ੣౗̝܆ߍџ૳৫
؎ॕඞ࠽ࠗѣ܇ૌѣڋ಻҇ޱဲюҀ
؏ࡎীૡ ¥ࢋ܇ૼпအҁݶ ¥߱౗ૡ҇৫л
ؐॕඞ࠽ࠗѣ܇ฎѣછᅀ҇ী࿎юҀ
ؑॕඞ࠽ࠗѠ܇ޓќѣဲڲ҇ڞૢษѠ৫л
ؒ܇ૼॕඞѠ࠙҄Ҁဲڲलݭѣᅶڏѝ૳ರ
ؓం܇ૼќѣဲڲ҇৔ೢюҀ
ؔॕඞ࠽ࠗѣබଇ௙҇ޱဲюҀ
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
͘377͘
